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KATA PENGANTAR
Maraknya perdagangan global yang dimulai dari munculnya organisasi-organisasi internasional yang
melegalitasi terlaksananya perdagangan bebas seperti; GATT, WTO, serta terbentuknya zona-zona perdagangan
bebas seperti; AFTA, NAFTA, APEC, ACFTA- ASEAN, dll. Kepepakatan perdagangan bebas yang segera
akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community)
tahun 2015. Hal ini mendorong kita untuk mewaspadai dampak dari perdagangan bebas tersebut. Indonesia
adalah Negara berpenduduk terbesar ke 4 di dunia yang merupakan pasar potensial bagi negara-negara
produsen yang mempunyai tingkat produktivitas, inovatif dan efisien yang tinggi dalam sektor ekonomi.
Ancaman terbesar saat ini adalah masuknya produk-produk dari China setelah adanya kesepakatan antara China
dengan negara-negara ASEAN untuk melakukan perdagangan bebas.
perdagangan bebas tidak mungkin lagi kita tolak apalagi menentangnya, kita harus mengikuti aturan
permainan yang telah ditetapkan. Untuk menghadapi serangan negara-negara produsen yang mempunl'ai
nilai ekonomis yang tinggi, kita perlu mempersiapkan faktor-faktor ekonomi yang dapat mendukung
ketangguhan perekonomian nasional dari ancaman ekspansi produk luar negeri. Faktor ekonomi 1'ang
paling dominan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah sumber daya manusia yang berprilaku
kewirausahaan berwawasan global. SDM yang berprilaku kewirausahaan global akan mampu meningkatkan
produktivitas perdagangan internasional sektor riil yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional'
Seminar nasional perdagangan intemasional (SENPI) tahun 2014 merupakan sebuah kegiatan untuk
memaparkan gagasan dan strategi bersaing di pasar bebas ASEAN dari berbagai narasumber baik dari
pemerintah, BUMN, asosiasi profesi ekspor impor, praktisi perdagangan internasional maupun dari akademisi
menyampaikan gagasan pemikiran dan pengalamannya tentang perdagangan internasional sekaligus persiapan
menghadapi ASEAN Community 2015.
Proseding ini dibuat untuk terbagi gagasan dan pengalaman para pembicara dalam seminar nasional
perdagangan internasional (SENPI) tahun 2074. Kami berharap buku ini memberikan manfaat bagi ilmu
pengetahuan dan khususnya sektor perdagangan internasional sektor riil di Indonesia. Akhimya, kami
mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan semua pihak yang telah berperan besar dalam terbitnya
proseding ini.
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Abstrak
Pemanfaatan sistem infornasi dapat meningkatkan kinerja organisasi. Salah satu faktor pencapaian
kinerja organisasi ditentukan oleh kinerja individual karyawannya dalam penggunaan sistem informasi tersebut.
Beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) menemukan bahwa
pemanfaatan sistem informasi dipengaruhi oleh faktor perceived ease of use (PEOU) dan perceived usefulness
(PU).
Penelitian ini berlujuan untuk melihat bagaimana pengaruh PEOU dan PU terhadap kinerja indrvidual
yang dimediasi oleh perilaku (use behavior).. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan pada seluruh
populasi, dan sejumlah 56 kuesioner yang dinyatakan valid. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik regresi
berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PEOU dan PU memberikan pengaruh signifikan terhadap use
behavior (UB), dan UB menjadi mediator signifikan atas kinerja individual. Pembahasan hasil penelitian ini akan
diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini.
Kata kunci:Technology Acceptance Model, kinerja individual.
Abstract
The use of information systems can improve organizational performance. It is determined by individual
performance of employees whose'are use the information system. Empirical studies that using the Technology
Acceptance Model (TAM) found that the use of information systems in/luenced by perceived ease of use (PEOU)
andperceivedusefulness (PU). The objective ofour research is to see how the influence ofPEOU and PU on the
performance of individual users are mediated by use behavior (UB). The data obtained through questionnaires
were distributed to the entire population, and the number of 55valid questionnaires v)ere used. Hypothesis
testing is performed by multiple regression techniques. The results showed that PEOU and PU has significant
impact on UB, and UB become a significant mediator on individual performance. Discussion of the results of
this researchwill be describedfurther in this paper.
Keywords : Technol og,t Acceptance Model, individual performance.
1. Pendahuluan
Teknologi informasi merupakan salah satu hal yang
penting dalam menunj ang keberhasilan operasional
suatu organisasi, mulai dari membantu
pengembangan produk baru sampai penyediaan
market intelligence sebagai alat analisis dalam
pembuatan keputusan. Hal ini khususnya untuk
organisasi dengan pasar global yang semakin
menuntut organisasi untuk selalu tampil well
informeflll. Oleh karena itu keputusan untuk
berinvestasi dalam bidang teknologi informasi
menjadi suatu hal yang penting. Investasi ini secara
agregat diharapkan dapat meningkatkan kinerja
organisasi secara keseluruhan [2].
Studi menunjukkan bahwa teknologi informasi
telah mendukung pembuatan keputusan strategik
dan operasional organisasi. Teknologi informasi
telah mengarahkan para pimpinan organisasi untuk
menggunakan berbagai simulasi dan taktik
pemecahan masalah dalam mengidentifikasi
permasalahan yang berkembang dan peluang-
peluang yang ada. Beberapa hasil penelitian
terdahulu membuktikan bahwa teknologi informasi
memungkinkan suatu organisasi memiliki
keunggulan kompetitif yang terus-menerus
(sustainable competititte adtantage). Teknologi
informasi juga merupakan suatu kesempatan untuk
rneningkatkan efesiensi dan efektifitas serta
keunggulan kompetitif [3, 4].
r
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Penelitian mengenai kontribusi sistem informasi
terhadap kinerja organisasi dan kontribusinya
dalam meraih keunggulan kompetitif telah banyak
dilakukan [5, 6, 7]. Pemanfaatan sistem infomasi
dalam organisasi merupakan salah satu kunci untuk
meningkatkan kinerj a organisasi.
Pencapaian kinerja organisasi sangat ditentukan
oleh pengguna sistem informasi dalam organisasi
tersebut [8, 9]. Penggunaan sistem informasi dalam
penyelesaian tugas operasional perusahaan dapat
dijelaskan dari elemen kemanusiaan yang berada di
belakang pemanfaatan sistem informasi tersebut
[10]. Hal ini dikarenakan operasionalisasi sistem
informasi sebagian besar menggunakan tenaga
manusia, dan dengan demikian penting untuk
rnemperhatikan keberadaan faktor manusia dalam
penerimaan teknologi.
2. Telaah Pustaka
Technology Acceptance Model (TAM)
TAMdidesain oleh Davis [8] untuk konteks sistem
inforrnasi untuk memprediksi penerimaan teknologi
informasi dan penggunaannya dalam pekerjaan.
TAM merupakan model yang paling banyak
digunakan oleh para peneliti untuk menjelaskan
penerimaan teknlogi informasi dalam berbagai
bidang pekerjaan. Selanjutnya Venkatesh dan Davis
[11] memperluas model ini dan menamakannya
TAM2. Tujuan dari TAM adalah untuk
memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor
yang menentukan penerimaan komputer (computer
acceptance) [8]. TAM menggunakan dua konstruk
utama, yakni Perceiyed Usefulness (PIJ), Perceived
Ease of Use (PEU) sebagai prediktor niat
berperilaku (intention to use 
- 
ITL,), dan perilaku
penggunaan (usage behavior LIB). Gambar 1
memperlihatkan model TAM. Penggunaan model
ini untuk melihat perilaku pengguna telah banyak
dilakukan dan memperoleh temuan yang beragam
[8, 12, r3, 14,15,16,17, 18].
Delone & Mclean [5] memperkenalkan ISSM
untuk memrediksi penggunaan sistem informasi.
Model ini menggabungkan berbagai prediktor
penggunaan sistem informasi yang ditemukan pada
studi-studi sebelumnya dalam enam dimensi:
system quality, information quality, use, user
satisfaction, individual impact dan organizational
impact. Gambar 2 menyajikan model ISSM.
Berbagai penelitian telah menggunakan rnodel
tersebut untuk melihat dampak penggunaan sistem
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Gambar 2. IS Succes N{odel[5]
P er c eiy e d U s efuln es s ( P Lr)
PU didefenisikan sebagai "the degree to y,hich a
person believes that using a particular s!-stem
would enhance his or her job performance"lSl.
Dalam kebanyakan model orisinil baik TAM
maupun UTAUT , PU merupakan prediktor ITU.
Beberapa penelitian melakukan modifikasi pada
model TAM dengan menambahkan PU sebagai
prediktor UB. Lederer et al U2l dalam
penelitiannya menemukan pengaruh signifikan pU
tehadap [-IB. Temuan serupa dikemukakan juga
dalam beberapa penelitian [13, 14, 15, 16, I 7,18]
Perceiyed ease of Use (PEU)
PEU didefinisikan sebagai "the degree to vhich a
person belieyes that using a particular system
would be free of effurt" [8]. Seperti halnya PU,
dalarn model orisinil TAM, PEU merupakan
prediktor ITU. Namun Lederer et al t12]
mengemukakan bahwa PEU juga menjadi prediktor
UB. Pengaruh signifikan PU terhadap UB juga
ditemukan dalam beberapa penelitian serupa [13,
14, l5,1gl.
Use Beltavior (UB) dan Individual Impact (II)
Beberapa studi empiris yang mengadopsi model
ISSM mengungkapkan adanya pengaruh signifikan
penggunaan teknologi (UB) terhadap individu (ll)
yang menggunakannya [19,21,22]. Zhou & Zhang
[20] dalam penelitiannya rnengkombinasikan model
TAM dan ISSM.
i !1:lar: i-.'.'--- ft i
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Gambar 1. Technology Acceptance N{odel [8]
Information System Succes Model (ISSM)










































Berdasarkan telaah literatur tersebut, model
penelitian yang diajukkan dalam dalam penelitian
ini seperli yang digambarkan pada Gambar 2.
Hipotesis penelitian ini disajikan pada tabel 3.
3. Metode Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah dosen dan
tenaga kependidikan pada dua perguruan tinggi
swasta di kota Palembang, Indonesia. Subyek yang
dijadikan responden adalah yang rnenggunakan
perangkat komputer dalam pekerjaannya. Data
diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan secara
acak sederhana. Kuesioner yang digunakan (tabel
l) diadopsi dari [8] untuk konstruk PU dan
PEU.Instrumen untuk konstruk II diadopsi dari
[23]. Sedangkan instrumen UB diadopsi dari [24].
Konstruk PU, PEU, dan II diukur dalam lima skala
Likert (1 - Sangat Tidak Setuju dan 5 : Sangat
Setuju). Konstruk UB diukur berdasarkan intensitas
waktu per hari, frekuensi penggunaan per bulan,




Gambar 3. l\{odel Penelitian
Pengujian validitas item kuesioner dilakukan
dengan membandingkan nilai r-tabel dan nilai r-
hitung. Item kuesioner dinyatakan validjika nilai r-
hitung lebih besar dari nilai r-tabel (r-tabel :
0,2656). Sedangkan reliabilitas konstruk diukur
berdasarkan nilai Cronbach's Alpha. Konstruk
dengan nilai alpha di atas 0,8 memiliki tingkat
reliabilitas yang baik, dan di atas 0,7 dianggap
cukup baik. Beberapa peneliti menyarankan nilai
cronbach's Alpha di atas 0,5. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan teknik regresi linear ganda.
4. Hasil dan Pembahasan
Sebanyak 70 disebarkan kueisoner selama satu
minggu.Kuesioner yang dikembalikan berjumlah 56
dan yang dapat digunakan sebagai data sejumlah 55
buah. Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner
menunjukkan bahwa seluruh item kueisoner valid
dar.r seluruh konstruk dinyatakan reliabel (tabel 1).
Hasil analisis regresi ditunjukkan pada Tabel 2.
Berdasarkan analisis, diketahui bahwa variabel PU
dan PEU berpengaruh secara signifikan terhadap
UB. Secara agregat keduanya mampu menjelaskan
varian pengaruh UB sebesar 71,3yo. Terhadap
variabel IP, hasil pengujian menunjukkan bahwa
UB memberikan pengaruh yang signifikan.UB
tersebut mampu menjelaskan varian lP sebesar
34,4%. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis
disajikan pada Tabel 3.
Tabel I ltem Pertanyaan Kuesioner
Kode
Pertanyaan ?l) (cronbach's alpha =
0,882) r
PUI Menggunakan komputer meningkatkan
kineria tusas/ pekeriaan sava ] o.*n,
PI]2 Kornpuler menrungkinkan sal a .Lr,ruk n -n-,
menr elesaiLan rusas lebih cenrr
PU3 Menggunakan komputer nleninskal^rn ,, -c-








'a melakukan 0.7 81
PU6 
|
Secara keseluruhan, saya merasa komputer
berguna dalam tugas/pekeri aan sava 0.629
Kotle 
I












Menggunakan kornputer sangat jelas dan
mudah untuk dinahanri 0.878
PEU4 Komputer sangat fl eksibel 0,5 15
PEU5 
I
Dengan menggunakan komputer" sayz
meniadi teramoil ),719
PEU6 komputer sangat mudah untuk digunakan ).777
Kode




lntensitas dari penggunaan komputer
dalam satu hari (berhubungan dengan
pekeriaan sava)
),592
UB2 Frekuensi dari penggunaan komputer 1,598
T-IB3 Banyaknya aplikasi komputer yang saya
sunakan dalam nekeriaan ).77 5
Kode









Pelayanan bagian TI (teknologi infomrasi)
merupakan bantuan l ang penting dan




Produktifitas saya akan meningkat dengan
menggunakan komputer untuk
melaksanakan tusas-tusas saya setiao hari
0.117
I





















B] 0,344* 2,695 I
**xp<0.001, xx r<0.05, *p<0.1
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Sejalan dengan beberapa studi sebelumnya,
penelitian ini menemukan bahwa PU dan PEU
merupakan prediktor UB [13, 14, 15, 18]. Demikianjuga UB ditemukan mempengaruhi lP secara
signifikan sejalan dengan temuan-temuan dalam
penelitian sebelumnya 119, 20, 21, 221.
Tabel 3 Hipotesis dan Hasil Pengujian
IlipotesisPenelitian Hasil
,, PUberpengaruh secara signifikan
' '1 terhadap UB Diterima
,, PEU berpengaruh secara signifikan
"2 terhadap UB Diterima
,, UB berpengaruh secara signifikan
"3 terhadap IP Diterimct
PU dan PEU secara agregat




Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris
pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap
kinerja individual. Hasil analisis menunjukkan
bahwa IP dipengaruhi oleh UB, dan UB
dipengaruhi oleh PE dan PEU. Sampai saat ini
masih dilakukan pendalaman analisis atas temuan-
temuan ini.
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